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Aliante 2013.
Aliante je jedinstveno natjecanje čije su tema i međunarodna dimenzija bez prem-
ca. Cilj je natjecanja širenje poznavanja Sjevernoatlantskog saveza, sigurnosne politi-
ke i međunarodnih odnosa. Pobjednici su nagrađeni jedinstvenim putovanjem. No svi 
sudionici natjecanja Aliante imat će koristi od širenja znanja i upoznavanja učenika sa 
sličnim interesima iz različitih zemalja. To je zapravo stvarna nagrada ovog natjecanja 
koja može pomoći pri učenju te kasnije u profesionalnoj karijeri. Glavni organizator i 
međunarodni koordinator natjecanja Aliante 2013. bili su Češka Republika i udruga za 
euroatlantsku suradnju Jagello 2000, kao i nacionalni partneri u pojedinim zemljama, a 
za Hrvatsku to je Atlantsko vijeće Hrvatske. Projekt Aliante 2013. podržali su Ministar-
stvo vanjskih poslova Republike Češke, Ministarstvo obrane Kraljevine Švedske, Mini-
starstvo obrane Republike Turske i NATO-ov Odjel za javnu diplomaciju. 
Aliante se održava od 2001. godine, a prve godine bio je održan samo u Republici 
Češkoj, gdje je sudjelovalo više od tisuću učenika. Svake naredne godine broj zemalja 
sudionica i natjecatelja povećavao se, tako da je 2008. godine u natjecanje bilo uključeno 
više od pet tisuća učenika.
Aliante je natjecanje za dvočlane timove učenika srednjih škola u dobi od 15 do 19 
godina. Njegova je svrha podizanje razine znanja učenika o povijesti, geografiji, politici 
i prije svega o sigurnosnim pitanjima, kao i o Sjevernoatlantskom savezu. Dublji uvid u 
navedena područja omogućuje im bolje razumijevanje aktualnih pitanja i povezanosti 
između događanja u međunarodnom okruženju. Jedinstveni koncept Aliantea omogu-
ćuje preispitivanje fizičke i psihičke izdržljivosti u izazovnim uvjetima, susret s ljudima 
sličnih interesa iz drugih zemalja, uz nezaboravan izlet. 
Kako bi osvojili nagradni izlet, učenici trebaju pokazati svoje kvalitete u tri kruga 
natjecanja. U prvom krugu, koji služi kao „zagrijavanje”, potrebno je ispravno odgovoriti 
na 15 od 20 pitanja isključivo putem interneta, a uvjet je odlično poznavanje engleskog 
jezika. Učenici su morali proći zahtjevnu nacionalnu razinu kako bi se plasirali na višu 
međunarodnu razinu natjecanja. U drugom krugu također je bilo potrebno pokazati 
izvrsno znanje, ali mnogo detaljnije, jer je bilo potrebno provesti opsežno istraživanje 
iz odgovarajućih izvora kako bi se moglo ispravno odgovoriti. Timovi moraju odgovo-
riti na 35 pitanja u pisanom obliku o povijesti, međunarodnim odnosima, geografiji te 
strukturi i funkcioniranju NATO-a. Odgovori na ta pitanja često su opsežni, ali uspije-
vaju samo oni timovi koji pogode bit i opišu suštinu. Odgovore ocjenjuju povjerenstvo 
i nacionalni koordinatori uz pomoć stručnjaka s područja političkih znanosti. Najbolji 
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natjecatelji kvalificirali su se u treći, završni krug natjecanja u kojem se testiralo opće 
znanje te fizička i psihička spremnost, a natjecatelji su trebali pokazati i razumijevanje te 
sposobnost suradnje u zahtjevnim uvjetima.
Nepristranim odabirom, iz početnih dvočlanih nacionalnih timova oblikovane su 
međunarodne skupine od četiri natjecatelja (dva tima). Izvornom dvočlanom timu pri-
družen je tim iz druge zemlje. 
Ovogodišnji treći krug natjecanja održan je u Švedskoj, u najstarijoj vojnoj aka-
demiji na svijetu smještenoj u povijesnoj palači Karlberg kraj Stockholma. Osnovana 
je daleke 1792. godine i otad neprekidno djeluje na istom mjestu. Unatoč tomu što je 
Karlberg vojna institucija, palača i njezin park, klasificirani kao povijesni spomenik od 
nacionalnog interesa, dostupni su javnosti. 
U završnom dijelu natjecanja sudjelovalo je ukupno 40 natjecatelja u deset timova iz 
osam europskih zemalja. Završni dio sastojao se od dva dijela: provjere teorijskog zna-
nja, gdje su se iskazali učenici srednjih škola iz Hrvatske, Tamara Miliša i Filip Opetuk, 
plasiravši se na izvrsno prvo i drugo mjesto, zajedno s druga dva člana svog međuna-
rodnog tima iz Poljske. Drugi dio natjecanja bio je praktični dio u kojem su natjecatelji 
odmjerili svoje snage u izdržljivosti i snalažljivosti, a odvijao se na poligonu za vježbu 
nedaleko od Stockholma i bio je vrlo zahtijevan. Natjecatelji su imali zadatak postaviti 
šatore, pripremati obroke, odraditi vježbe orijentacije u prostoru te pokazati vještine 
gađanja iz puške, bacanja granata te vježbe snage. Konačni su pobjednici Aliantea pet 
najboljih timova iz završnog dijela natjecanja, a kao nagradu dobili su jedinstven izlet u 
jednu od zemalja članica NATO-a. 
Godine 2013. bila je to Turska, zemlja bogate i zanimljive nacionalne povijesti i kul-
turne baštine, istočna granica NATO-a, isto tako važan saveznik NATO-a sa svojom 
jakom vojnom silom i značajnim doprinosom NATO-ovim operacijama. Izlet u Tursku 
organiziran je u razdoblju od 24. rujna do 3. listopada, a glavni organizator bilo je Mi-
nistarstvo obrane Republike Turske, čiji je odličan organizacijski tim osmislio nezabo-
ravno desetodnevno putovanje Turskom. Svi sudionici okupili su se u glavnom gradu 
Ankari, gdje su razgledali Ataturkov mauzolej, Vojnu akademiju, tursku avioindustriju 
(Turkish Aerospace Industries Inc. – TAI), nastavljajući dalje prema Eskişehiru, Izmiru, 
Efezu, Çanakkaleu i Istambulu. Dnevni raspored bio je osmišljen tako da je u prijepod-
nevnim satima bio organiziran posjet vojnoj bazi ili vojnom učilištu, a poslijepodnevni 
sati bili su rezervirani za razgledavanje spomenika kulture, muzeja ili povijesnih zna-
menitosti. Vrlo intenzivnim tempom sudionici nagradnog putovanja imali su priliku 
razgledati pomorske, zračne i kopnene snage u NATO-ovim bazama u Turskoj. Ono što 
je važno istaknuti jest besprijekorna organizacija izleta te gostoljubivost, susretljivost i 
pažljivost domaćina. Ovako koncipirano natjecanje, uz završni izlet, svakako je posebno 
iskustvo koje će svim sudionicima zasigurno dugo ostati u sjećanju. 
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